





Development and issues for balancing of supply and demand 
in Germany under the increase of installation 






































































の電力供給法を引き継いで2000年に制定され、 2004年及び2008年、 2012年、 2014年に改正された。
図1 ドイツの燃料別発電量の推移
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8 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) (2014)、AnElectricity Market for Germany's Energy 
Transition,p9. 
9 古澤健• 岡田健司・後藤美香 (2014)、10ページ。
10 EPEXのニュー スリリー ス、 2015年7月16日付。
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16 プライマリ、セカンダリ、 ミニット調整力の入札情報は、 https://www.regelleistung.net/ext/を参照。























2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
1. プライマリ 86 118 134 107 112 82 85 103 
2. セカンダリ 376 475 425 505 372 267 353 228 
3. ミニット 316 217 266 85 104 67 156 106 
／」ヽ言十 778 810 825 697 588 416 594 437 
4. 再給電 30 45 25 13 42 165 113 185 
5. その他 495 465 510 370 439 475 424 415 
合計 1,303 1,320 1,360 1,080 1,069 1,056 1,131 1,037 
資料：Monitoring report各年度版より筆者作成
電力需給を調整するプライマリ、セカンダリ、ミニット調整力のコストが減少しているのとは対照














































2009 2010 2011 2012 2013 2014 
positive 
最大容量① 3,212 3,206 2,231 2.109 2,473 2,500 
最小容量② 2,493 2,209 2,073 2,081 2,073 1,992 
平均利用容量③ 404 345 184 240 166 133 
平均利用率（対最大容量比）—③／① 12.6 10.8 8.2 11.4 6.7 5.3 
平均利用率（対最小容量比）—③／② 16.2 15.6 8.9 11.5 8.0 6.7 
negative 
最大容量④ 2,290 3,121 2,228 2,149 2,418 2,500 
最小容量⑤ 2,059 1,918 2,044 2,114 2,018 1,906 
平均利用容塁⑥ 529 360 509 304 264 184 
平均利用率（対最大容量比）—⑥／④ 23.1 11.5 22.8 14.1 10.9 7.4 
















































2009 2010 2011 2012 2013 2014 
positive 
最大容量① 3,508 2,815 2,469 2,426 2,947 2,947 
最小容量② 2,285 2,244 1,812 1,552 2,406 2,083 
平均利用容量③ 1,172 917 907 861 803 704 
平均利用率（対最大容量比）—③／① 33.4 32.6 36.7 35.5 27.2 23.9 
平均利用率（対最小容量比）—③／② 51.3 40.9 50.1 55.5 33.4 33.8 
negative 
最大容量④ 3,238 2,903 2,642 2,491 3,220 3,220 
最小容量⑤ 2,073 2,118 2,118 2,158 2,413 2.184 
平均利用容量⑥ 1,282 1,073 1,208 932 859 735 
平均利用率（対最大容量比）—⑥／④ 39.6 37.0 45.7 37.4 26.7 22.8 




















































据えているelectricitymarket2. 0である冗 theelectricity market2. 0は大きく、①既存の市場の機能
強化、②柔軟的かつ効率的な電力供給、③追加的な電力の安定供給、 3つの目標が設定されている。
20 特にnegativeの発動回数の減少が著しい。 Amprionの2013年の発動回数が2,379回で、 2014年には1,172まで半減し
ている。他のTSOも同様で、 50Hertz社が1840回から 828回、 TenneTが2,379回から1,131回、 TransnetBWが1,589
回から638回に急激に減少している。逆にpositiveでは減少幅は小さく、50Hertz社でむしろ増加している(741回から961回）。
Bundesnetzagentur (2016c) ,pl25. 


































した。 FederalMinistry for Economic Affairs and Energy (BMWi) (2014)、pp39-45.
23 Bundesnetzagentur (2016c) ,pl52又はFederalMinistry for Economic Affairs and Energy (BMWi) (2014)、p21.
































26 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) (2014)、p23.
27 古澤健• 岡田健司・後藤美香(2014)、6-7ペー ジ。
28 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) (2014)、p2.
29 Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) (2014)、p2.














2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
電力消費量 (TWh)① 95 93 99 99 98 97 95 
再エネ発電量 (TWh)② 23 24 25 28 35 37 40 
再エネ比率(%)②／① 24.2 25.8 25.3 28.3 35.7 38.1 42.1 
再エネ発電設備容量 (GW 11.3 14.3 15.5 18.7 22.0 23.6 24.9 
資料：Elia Grid International (2016) 
31 次のような項目が検討されている。①ミニット調整力の入札の取引時間単位 (4時間）の短縮、②セカンダリ調整力の取引
時間単位の短縮、 ③セカンダリ調整力の入札で獲得した容量権 (capacityright)を転売するための流通市場の創設、④シン
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